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Background to the forests
Cathedral Grove
　　MacMillan Park, or “Cathedral Grove” as  it  is more commonly known 
today covers  an area of  over ３００ hectares  in  central Vancouver  Island, 
on either side of Highway ４, １６ kilometres east of  the small  town of Port 
Alberni.  Its  origins as a  tourist destination date back almost a hundred 
years,  to when the  forest was still owned by the Victoria Lumbering and 
Manufacturing Company,  for  in  the early part of  the ２０th  century,  it was 
a  regular photo  spot  for  tourists  traveling on  the Alberni  road. By  the 
early １９４０s H. R. MacMillan, a well-known lumber baron, who by this time 
owned the area, gave  the  forest  to  the province of British Columbia. The 
area encompassed １５６ hectares at that time. The province authorities were 
then able  to guarantee  the protection of  the  trees which  include Douglas 
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could wander among species of  fern close  to  the great old  trees,  some up 





　　Yakusugiland  is  the name given  to  a  sightseeing “blocked  in  area” 
situated on the upper reaches of the Anbo river around １０００ metres above 
sea  level on the  island of Yakushima. The area  is under the supervision of 
Kagoshima Prefecture and lies within the National Park zone. It covers over 
２００ hectares with the famous Yaku cedar accounting for almost half of the 
trees  in  the area.  It was opened to  the public  to enable visitors  to see up 
close the  famous cedars, without having to resort  to  tough hiking courses 
within the more mountainous areas of the island.
　　It  is about a ３０ minute drive  from the small  town of Anbo up to  the 
car park at Yakusugiland. The park  itself was developed  in Japan’s boom 
years in the early seventies during a time when Matsushita (１９９５) notes that 






forests. Today,  there are ４ main courses which cater  for walkers of  all 







As Forbes  (２００９) points out, “National Parks are not necessarily  for  the 
protection of  the  environment.” More often  than not  the National Park 
Services’ agenda  combines  a mixture  of  aims  including  conservation  of 
scenic areas and their ecosystems while still promoting their utilization by 
people. British Columbia Parks Services note  this  fact when referring  to 
their “dual conservation and recreation mandate” (２０１０). This often leads to 
a conflict of interests. When initially opened to tourists, there was a lack of 




　　The same  is  true of Yakusugiland. Until  recently public  transport  to 








４,  improved roads have greatly cut  the driving time  from other parts of 
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especially  during  peak  periods  in  the  summer  (both Cathedral Grove 
and Yakusugiland)  and during Golden Week  (early May)  in  the  case  of 
Yakusugiland,  leaves the woodland paths susceptible  to erosion and  in the 
worst cases means the delicate fauna of the forest floor is trampled underfoot 
by crowds pressing on in the search of large trees, blissfully unaware of the 
damage they are doing to smaller but no  less  important parts of  the eco-
system they have come to visit.
　　What  is more,  damage  created by natural  causes has  also become 
in  itself  a  reason  to visit.  In Cathedral Grove,  for  example,  the  severe 
windstorm of  １９９７ which uprooted many old growth  trees,  although  in 
ecological  terms creating natural regeneration, has also caused even more 








trees  felled  in  the Edo Period  in particular and naturally  fallen younger 
trees which create  the magical  forest scenes which so  inspire visitors. By 
clambering up over these fallen giants, visitors are unaware of the damage 
they do to smaller plant life, especially the delicate mosses which form such 
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a biologically important part of the forest. It is just this kind of destruction 
that  is  taking place on another part of  the  island at Shiratani Unsuikyo. 
Greatly increased visitor numbers, especially by bus, thanks to faster, wider 
roads up from Miyanoura port have meant the destruction of large parts of 
the  fragile moss tracts  that  ironically attract  the visitors  in  the first place 
(Forbes ２００９).
　　The  relevant  authorities  have  tried  to  address  such problems.  In 
Yakusugiland and  the  immediate vicinity  trails have been  improved and 
visitors asked to remain on them. However,  it  is plain to see that as more 
and more busloads of tourists are driven up to visit during peak times, there 




for a  large structure housing gaudy souvenirs  in  the middle of a National 




aggressive  to  the human visitors. Many  on  the  island now believe  the 
optimum number of visitors has already been reached or surpassed, though 





been erected  to  stop people walking along  fallen  logs,  a practice which 

























increase  in  tourist  traffic. A brief glance at figures  for numbers of people 
visiting  Jomonsugi,  the most  famous  tree  on  the  island,  perhaps  shows 
what  future problems  lie  in store  for Yakusugiland  too.  In  the year ２０００, 
２９,７００ people walked the trails  to Jomonsugi. By ２００６,  the figure had shot 
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to protect  the sites of old growth  forest  from any more development are 
slow to be heard.
　　At Cathedral Grove, the British Columbia Park Services state that they 
would  like the place to serve as a “catalyst  for a multi agency  information 
and education programme”  (２０１０). This may be  laudable  in  itself,  but  if 
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the Government  to defuse  the  issue of old growth  logging. While  the car 
park idea was rejected in ２００１ and ２００４, the debate still rumbles on and the 
future seems certain to continue to pit different agencies and protest groups 
against  each other,  each believing  they have  the answer  to  the  forest’s 
future.





was a  forester and philanthropist whose wish  in donating the  land was to 
allow the place to be one of “perpetual enjoyment” for generations of visitors 
to  come. FROG, however  states  clearly  that he was a  rapacious  logging 
man with an eye for profit and only gave up the park to assuage politicians 




　　Cathedral Grove seems  likely  to  remain an area which causes more 
heated debate as the ２１st century progresses. The increasing political power 
in the hands of indigenous groups like the Haida Nation of Vancouver Island 














single Japanese agency responsible  for Yakusugiland or other areas  like  it 





system of  the  forest, and without careful coordinated management  in  the 
very near future, many of the wonderful sights that tourists now come to see 
may be lost for future generations.  As John Muir was quoted as saying, “God 
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http://www.victoriatravelguide.com/vanvouver-island/cathedral-grove-vancouver-
island.htm  ２００３
Wonders, K. at  http://www.cathedralgrove.eu/Index.htm  ２００９
